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Istraživanjem problema agresivnog ponašanja dece i mladih stiču se nova 
saznanja koja mogu doprineti uspešnoj prevenciji ovog ponašanja i ublaža-
vanju eventualnih posledica. U društvu u kome živimo agresivno ponašanje 
je veoma rasprostranjeno. Porast agresivnog ponašanja je veoma vidljiv i u 
školama. Upravo su nas ti razlozi usmerili na proučavanje ovog problema. 
Cilj ovog rada je da se, pregledom literature izdvoje radovi koji su u svoj 
istraživački fokus postavili agresivno ponašanje dece i mladih, kao i da se 
sistematizuju saznanja iz ovog područja što bi rezultiralo kreiranjem smer-
nica za praktičan rad. Pri ovom pregledu korišćen je servis Konzorcijuma bi-
blioteka Srbije za objedinjenu nabavku – KOBSON preko koga je izvršena 
pretraga baza radova. Pretraživanje je obuhvatalo radove objavljene u peri-
odu 2000. godine do 2015. godine. Pregled je obuhvatao veliki broj radova, 
ali je 48 od njih iskorišćeno za ovaj rad. Reč je o kvalitativnom istraživanju 
u kome je korišćen postupak analize sadržaja.
Zabrinutost zbog agresivnog ponašanja pojačava zahteve da se problem 
objasni i da se preduzmu određene mere kako bi se rešio. Zbog toga je ne-
ophodno da se u svim školama sprovedu različiti programi i projekti čiji su 
ciljevi učenje nenasilne komunikacije, smanjenje nasilja u školama kao i ak-
tivizacija dece i mladih. Prema tome, agresivno ponašanje može da se suzbi-
je otklanjanjem onoga sto ga podstiče i menjanjem motiva koji ga izazivaju.
Ključne reči: agresivno ponašanje, istraživanja, problemi, 
prevencija, učenici, škola
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Uvod
Uprkos dugoj tradiciji naučnog istraživanja agresije, agresivnosti i agre-
sivnog ponašanja, danas još uvek ne možemo govoriti o jedinstvenoj i op-
šteprihvaćenoj definiciji. Popović Ćitić (2009), je sistematizovala brojna 
određenja i pokazala kako se definicije razlikuju zavisno od profesionalnih 
perspektiva, pa se u skladu sa tim diferenciraju krivično-pravne, krimino-
loške, kliničke, medicinske ili psihološke definicije agresivnog ponašanja. 
Idući korak dalje, uočavamo da se definicije agresivnog ponašanja razlikuju 
i u odnosu na različite kriterijume. Razvojno promatrano, agresivno ponaša-
nje je relativno stabilno tokom vremena, a njegove manifestacije, učestalost i 
intenzitet menjaju se zavisno od uzrasta deteta (Olweus, 1978).
Agresivnost, kao česta karakteristika ponašanja ljudi, izaziva velike pro-
bleme u jednom društvu, te je i često predmet proučavanja i istraživanja sa 
ciljem da se otkriju uzroci agresivnosti, njeni pojavni oblici i posledice koje 
ostavlja kako na pojedinca, tako i na društvo u celini. Iako su mišljenja auto-
ra protivrečna u vezi prirode i načina razvoja agresivnosti, neosporno je da 
agresivnost ima određene funkcije vezane za nagon samoodržanja i za soci-
jalni život ljudi. U različitim razvojnim periodima dominiraju različiti oblici 
agresivnosti. U ranom detinjstvu vodeću ulogu imaju instrumentalna, fizič-
ka i direktna agresija i one se zadržavaju do kraja predškolskog uzrasta. Sa 
polaskom u školu dolaze do izražaja pasivna, verbalna i indirektna agresiv-
nost i na tom uzrastu je lako uočljiva razlika između aktivne i pasivne agre-
sivnosti. Tada se pojavljuju i skriveni oblici agresivnosti kao što su laganje 
i krađa. Učestalost agresivnog ponašanja smanjuje se u adolescenciji, ali se 
povećava njegova ozbiljnost. Adolescenti se suočavaju ne samo sa problemi-
ma vezanim za roditelje, već i sa problemima vezanim za školu, nastavnike i 
vršnjake. Kod odraslih, agresivno ponašanje se manifestuje kroz kriminal-
no ponašanje u kome preovladava fizičko nasilje i agresija (Žužul, 1989).
Istraživanja agresije i agresivnog ponašanja u školskoj i društvenoj sre-
dini značajna su, pre svega, zbog činjenice da se u svim razvijenim druš-
tvima beleži prosečni rast različitih oblika društveno neprihvatljivog po-
našanja motivisanog nivoom agresivnosti. Pristup ovom problemu je uvek 
interdisciplinarnog karaktera jer pokreće pitanja kojima se bavi socijalna 
psihologija, psihologija kriminala, socijalna patologija i specijalna edukacija 
i rehabilitacija.
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Metod
U ovom radu su analizirani radovi u kojima je sa teorijskog i praktič-
nog aspekta obrađen problem agresivnog ponašanja dece i mladih. Pri ovom 
pregledu korišćen je servis Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu 
nabavku – KOBSON preko koga je izvršena pretraga baza radova. Pregled 
i analiza elekronski dostupne literature izvršena je u periodu od aprila do 
juna 2015. godine. Radi što šireg obuhvata literature uključene su ključne 
reči: agresivnost, agresija, agresivno ponašanje, agresivno ponašanje dece 
i mladih, agresivno ponašanje u školskoj sredini, rizični faktori agresivnog 
ponašanja, prevencija agresivnog ponašanja. Pretraživana je literatura na 
srpskom jeziku. Kriterijumi za odabir istraživačkih studija bili su: da se bar 
jedna varijabla odnosi na agresivno ponašanje i da obuhvata populaciju dece 
i/ili mladih, pri čemu je za potrebe ovog rada uzorak radova ograničen na 
one koje su objavljene posle 2000. godine. Analiza je obuhvatila veliki broj 
radova, ali je za potrebe ovog istraživanja izdvojeno 48 preglednih i istra-
živačkih radova (najuticajnijih) koji su se bavili teorijskim i praktičnim as-
pektom agresivnog ponašanja učenika. Analiziran je svaki rad u celini i to 
sa aspekta tema kojima se bavi, a koje su podeljne po sledećim kategorijama: 
(1) Pojmovno određenje agresivnog ponašanja; (2) Rizični faktori agresiv-
nog ponašanja; (3) Agresivno ponašanje kod dece sa intelektualnom ome-
tenošću; (4) Agresivno ponašanje u školskoj sredini; (5) Uticaj informacio-
nih-tehnologija na pojavu agresivnog ponašanja i (6) Prevencija agresivnog 
ponašanja.
Pregled istraživanja
Pojmovno određenje agresivnog ponašanja 
Ovu grupu čini 13 radova u kojima je izučavana problematika pojmov-
nog određenja, karakteristika, oblika i načina manifestovanja agresivnog 
ponašanja. Već na prvom koraku, i istraživači i praktičari, susreću se sa teš-
koćama koje odražavaju složenost i višedimenzionalnost samog fenomena 
agresivnog ponašanja, kao što su različiti oblici agresivnog ponašanja, čija se 
slika menja s obzirom na pol i uzrast. Autori analiziranih radova saglasni su u 
tome da u savremenoj literaturi postoje brojne definicije agresivnog ponaša-
nja i da se zbog toga ne može se govoriti o univerzalnom i opšteprihvaćenom 
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određenju ovog pojma (Popadić, 2009; Поповић Ћитић, 2008; Жунић 
Павловић, Глумбић & Ковачевић Лепојевић, 2014). Takođe postoje 
mnogobrojna terminološka preklapanja u pojmovnom određenju agresiv-
nosti, nasilja i vršnjačkog nasilja.
Termin agresija se koristi za različite pojave. Mnogobrojni pokuša-
ji određenja agresije u pravcu označavanja motiva, akcije ili crte ličnosti, 
ukazuju na složenost proučavanja ove problematike i odsustvo jedinstva u 
determinaciji ove značajne pojave. Rot (2003) na agresivnost gleda kao na 
način reagovanja, koji predstavlja urođenu, prirodnu reakciju na napad, a o 
agresivnom motivu govori samo onda kada postoji zadovoljstvo u samom 
agresivnom aktu. Agresivnost posmatrana kao crta ličnosti podrazumeva 
manje-više dosledno neprijateljsko i razorno ophođenje prema svojoj bližoj 
i daljoj okolini, dok se agresivno ponašanje definiše kao napad, nasrtanje, 
odnosno, kao jedan čin ponašanja usmeren protiv nekih ličnosti, predmeta 
ili sadržaja.
 Pod opštim određenjem agresivnosti u pravcu ponašanja smatra se ši-
rok dijapazon nasilnih ponašanja koji imaju za cilj da se drugoj osobi nanese 
šteta ili uništi neki objekat, pri čemu se agresivna ponašanja mogu smatrati 
specifičnim formama antisocijalnog ponašanja (Поповић Ћитић, 2008). 
Preklapanja su svojstvena i za tipologije agresivnosti, usled čega se često 
ne može povući jasna granica između različitih vrsta agresije. Stoga, krite-
rijumi od kojih istraživači polaze u proučavanju ovog složenog fenomena, 
značajno utiču na podelu agresivnih ponašanja. Pojam agresivnosti se, za 
razliku od šireg pojam agresije, najčešće odnosi na trajnije osobine ili stanja 
ličnosti, odnosno na skup ponašanja i tendencija koji su relativno postojani 
(Popadić, 2009).
Unutar kategorije agresivnog ponašanja možemo razlikovati brojne 
vrste agresivnosti. U većini savremenih shvatanja agresivnosti navodi se 
distinkcija izmađu dva osnovna oblika agresivnog ponašanja – jedno mo-
tivisano emocionalnim promenama u organizmu, a drugo težnjom za po-
stignućem određenih spoljašnjih ciljeva. Postoji nekoliko kriterijuma po 
kojima možemo razlikovati agresivna ponašanja: 1) agresivnost prema 
uzroku agresivnog ponašanja – impulsivna (ekspresivna), instrumentalna, 
reaktivna i provokativna agresija; 2) agresivnost prema načinu izražavanja 
– latentno i manifestno agresivno ponašanje, pri čemu je moguće razliko-
vati fizičku od verbalne agresije, u zavisnosti od načina izražavanja; 3) agre-
sivnost prema cilju kome je usmerena – direktna i indirektna agresivnost, 
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i 4) agresivnost prema pravcu ispoljavanja agresivnosti – reaktivna i pro-
aktivna agresija (Гашић Павишић, 2004; Jovanović, 2001; Лозић, 2014; 
Milivojević & Dragović, 2012; Станић, 2008; Трбојевић, Перишић, 
Лазић, & Петровић, 2015; Чизмански, Петровић & Зотовић, 2008).
Đorić (2009), u svom radu ističe rezultate istraživanja koji ukazuju na to 
da postoje razlike među decom koja ispoljavaju agresivno ponašanje i koje 
su žrtve agresivnog ponašanja druge dece, s obzirom na uzrast i pol. Tako 
dečaci više od devojčica ispoljavaju agresivno ponašanje i češće su počini-
telji direktnih oblika agresivnog ponašanja, dok devojčice učestalije kori-
ste relacijsku i indirektnu agresiju (Đorić, 2009; Кнежевић Флорић, 2008; 
Поповић Ћитић, 2008).
Pašćan (Пашћан, 2008), naglašava da deca mlađeg uzrasta (oko četvr-
te godine) češće ispoljavaju instrumentalnu agresiju, posle čega samopo-
vređivanje iščezava, a postepeno se pojavljuju heteroagresivne radnje, dok 
na nešto starijem uzrastu (oko sedme godine) počinje da dominira agresi-
ja usmerena prvenstveno ka napadu na druge osobe. Agresivna ponašanja 
se na ovim uzrastima ne mogu posmatrati kao apsolutna, jer agresivnost, 
iako dosledna, nije i trajna osobina nego je podložna korigovanju vaspitnim 
postupcima. Žunić Pavlović i saradnici (Жунић Павловић и сар., 2014), 
ističu da su tokom detinjstva razlike među polovima veoma značajne, ali da 
kod dečaka nivo agresivnog ponašanja brže opada sa odrastanjem i u adoles-
cenciji polne razlike skoro nestaju.
Rizični faktori agresivnog ponašanja 
Ovoj kategoriji pripada 12 radova. Rizični faktori jesu činioci koji pred-
viđaju povećani rizik i povećavaju verovatnoću javljanja i razvoja agresivnog 
ponašanja. Identifikacija i deskripcija rizičnih faktora veoma je bitna, jer 
pruža osnovu za dizajniranje preventivnih intervencija i doprinosi naučnom 
utemeljivanju prevencije. Uzroci agresivnog ponašanja vrlo su složeni, a kao 
najčešći faktori spominju se razna dešavanja u porodici, neuspesi u školi, 
mediji i šire društvene okolnosti. 
U svom radu, Nedimović i Biro (2011), navode nekoliko grupa fakto-
ra koje se smatraju rizičnim za agresivno ponašanje: porodični i genetski 
faktori, poremećena socijalna kognicija, socio-ekonomski status porodice, 
interpersonalni uticaji, pripadnost grupama vršnjaka sa problematičnim 
ponašanjem, uticaj mas-medija i širi kulturološki faktori. Polovina i Đerić 
(Половина & Ђерић, 2009), i Maksimović i saradnici (Maksimović, 
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Raković, Jovanović, & Čolović, 2008), u okviru pristupa koji traga za sušti-
nom pojma agresivnog ponašanja, razmatraju telesne karakteristike, lične 
crte i osobenosti socijalnog ponašanja učenika u odnosu na vršnjake.
Na osnovu analizirane litarature može se primetiti da je najveći broj ra-
dova kod nas posvećen porodičnim faktorima. Tako je u radovima Popović 
Ćitić (Поповић Ћитић, 2007), i Nedimović i Biro (2011), izdvojeno neko-
liko grupa porodičnih faktora rizika koje većina autora smatra osnovnim ili 
ključnim. To su: neefektivno roditeljstvo, porodično funkcionisanje, struk-
tura porodice, psihopatologija roditelja i zanemarivanje i zlostavljanje dece. 
Rezultati istraživanja ukazuju na to da nekoliko neefektivnih roditeljskih 
veština stoji u vezi sa nastajanjem i održavanjem agresije i nasilnog pona-
šanja kod dece i adolescenata, kao što su: grubo i nedosledno disciplino-
vanje, slaba roditeljska kontrola i supervizija, kao i nizak nivo pozitivnog 
angažovanja roditelja (Jakšić, Grujić, Popović, Mihajlović, & Velić, 2014; 
Kovačević Lepojević & Žunić Pavlović, 2014; Матијевић & Кнежевић, 
2012; Секулић, 2010). Popović Ćitić (Поповић Ћитић, 2007) izdvaja 
neke od rizičnih faktora iz oblasti porodičnog funkcionisanja: separacija ili 
razvod roditelja, porodični konflikti i porodično nasilje. U poređenju sa vrš-
njacima koji odrastaju u funkcionalnim i očuvanim porodicama, deca iz po-
rodica gde su roditelji razvedeni, dva do tri puta češće napuštaju školu, odaju 
se delinkvenciji i povezuju sa delinkventnim vršnjacima. Rezultati istraživa-
nja pokazuju da postoji razlika u ispoljavanju različitih oblika agresivnosti 
između dece koja odrastaju u institucionalnom smeštaju (domu) i dece koja 
odrastaju u porodicama. Naime deca iz doma su više direktno, verbalno i 
indirektno agresivna u odnosu na decu iz porodica. Kada je u pitanju direk-
tna agresivnost, registrovane su i razlike s obzirom na pol: pokazalo se da su 
najviše direktno agresivni dečaci iz doma, zatim devojčice iz doma, a naj-
manje agresivni su bili ispitanici oba pola iz potpunih porodica (Грковић, 
Зотовић, & Петровић, 2009; Maretić & Sindik, 2013).
 Bitan faktor je i onaj koji se odnosi na roditeljsku toplinu. Deca roditelja 
koja su nisko na dimenziji topline roditeljskog stava, roditelja koji su emo-
tivno neosetljivi na detetove potrebe i koji pružaju nedovoljno emotivne 
podrške, pažnje i zanimanja za dete češće su neposlušna, agresivna i poka-
zuju probleme u ponašanju (Поповић Ћитић, 2007). Čizmanski i saradnici 
(Чизмански и сар., 2008), su pri ispitivanju povezanosti vaspitnih stavova 
roditelja i agresivnog ponašanja dece i adolescenata, dokazali da je direktna 
agresija dece i adolescenata u značajnoj negativnoj korelaciji s kontrolnom 
dimenzijom oba roditelja i s afektivnom dimenzijom majke. 
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Pojedine karakteristike porodične strukture su u vezi sa povećanim ri-
zikom javljanja agresivnog ponašanja i delinkvencije. To su: veličina porodi-
ce, redosled rođenja i roditeljski status. Velika brojnost porodice povezana je 
sa predispozicijom razvoja nasilnog ponašanja dece i omladine. Odrastanje 
samo sa majkom je povezano sa nedostatkom prihvatanja autoriteta i agre-
sivnim ponašanjem dece. Povezanost može biti posredovana muškim po-
lom, niskim socio-ekonomskim statusom porodice i stanovanjem u urba-
noj sredini. Uz prisustvo ovih dodatnih faktora, rekonstruisane porodične 
strukture nemaju snagu protekcije od eventualnih bihejvioralnih problema. 
Deca roditelja koji imaju psihopatološke probleme ispoljavaju višu stopu 
emocionalnih i bihejvioralnih teškoća nego deca roditelja koji nemaju takve 
probleme. Oblici psihopatologije roditelja koji su u vezi sa povećanim rizi-
kom nastajanja nasilnog ponašanja dece su: bolesti zavisnosti roditelja, de-
presija majke i antisocijalni poremećaj ličnosti roditelja. U svakom slučaju, 
uticaji psihopatologije roditelja mogu biti posredovani genetskim, psihološ-
kim ili sredinskim faktorima. Takođe, psihopatologija roditelja može pre-
disponirati dete za impulsivnost, agresiju i nasilno ponašanje ne samo usled 
delovanja socijalnih ili faktora iskustva nego i genetskih faktora (Поповић 
Ћитић, 2007; Родић, 2012). Konačno, od značaja mogu biti i efekti inte-
rakcije između naslednih i sredinskih faktora kako kod roditelja tako kod 
deteta. Fizičko zlostavljanje i zanemarivanje u detinjstvu može biti rizični 
faktor za razvoj agresivnog ponašanja ponašanja (Поповић Ћитић, 2007).
Agresivno ponašanje kod dece sa intelektualnom ometenošću 
Ovoj kategoriji pripada sedam radova. Agresivno ponašanje dece sa in-
telektualnom ometenošću ističe se kao jedna od najozbiljnijih prepreka u 
unapređivanju njihove socijalne participacije. Rezultati brojnih istraživanja 
potvrdili su da agresivno ponašanje kod dece sa intelektualnom ometeno-
šću stvara niz negativnih posledica, kao što su: loši socijalni odnosi, socijal-
no isključivanje, izolaciju, zlostavljanje i zanemarivanje, povređivanje sebe 
i drugih, i dr. (Жунић Павловић и сар., 2014; Đorđević & Dučić, 2010). 
Đurić Zdravković i Japundža Milisavljević (2009), i Maćešić Petrović 
i Žigić (2009) navode da deca sa lakom intelektualnom ometenošću uče-
stalije od dece tipične populacije ispoljavaju bihejvioralne probleme, kao 
što su ekspresija ljutnje ili napadi besa, fizički agresivno ponašanje i krađe. 
Procenjuje se da je kod 20% do 40% osoba sa intelektualnom ometenošću 
prisutna agresivnost u intenzitetu i/ili obliku koji ih čine neprihvatljivim za 
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okolinu. Napadi besa često su praćeni vrištanjem, bacanjem na pod, hvata-
njem za zid i udruženim vrištanjem, lupanjem vratima, bacanjem stvari i 
igračaka. Autorke, smatraju da kod dece sa intelektualnom ometenošću na-
padi besa imaju dužu fazu trajanja nego kod dece tipične populacije, koja se 
čak u nekim slučajevima nikad ne završava.
Takođe, agresivno ponašanje može ometati i usvajanje akademskih ve-
ština i znanja. U istraživanju Gligorović i Buha (Глигоровић & Буха, 2011), 
utvrđeno je da je stereotipno, hiperaktivno i samopovređujuće ponašanje 
značajno povezano sa uspehom u školi. Ove teškoće, posebno agresivnost, 
imaju veliki uticaj na obim i nivo učešća deteta u obrazovno-vaspitnom 
procesu, ali i na odluku da li će osoba biti institucionalizovana. Problemi u 
ponašanju se kod dece sa intelektualnom ometenošću mogu pojaviti na ve-
oma ranom uzrastu i izrazito ih je teško otkloniti, posebno kada su u pi tanju 
samopovređivanje, agresivnost i disruptivno ponašanje. Ukoliko problemi 
u ponašanju nisu podvrgnuti tretmanu, u periodu adolescencije i odraslog 
doba mogu se razviti u formu koja ozbiljno ugrožava zdravlje i život (Buha 
& Gligorović, 2013).
U našoj zemlji sprovedena su i dva istraživanja koja su se bavila znača-
jem polne razlike u broju i vrsti ispoljenih oblika agresivnog ponašanja kod 
dece sa intelektualnom ometenošću. Rezultati istraživanja Pavlović i sarad-
nika (Pavlović, Žunić Pavlović, & Glumbić, 2013), sugerišu da većina dece 
sa intelektualnom ometenošću ispoljava mali broj agresivnih ponašanja, 
dok su nastavnici procenili da većina dece ispoljava preko 10 oblika agresije. 
Rezultati su pokazali i da ne postoje polne razlike u ispoljavanju agresivnog 
ponašanja. U istraživanju Žunić Pavlović i sar. (Жунић Павловић и сар., 
2014) zastupljenost kategorije ispitanika prema broju ispoljenih oblika po-
našanja je ujednačena, a pokazalo se i da je agresivno ponašanje učestalije 
kod dečaka nego kod devojčica. Kao najzastupljeniji oblici agresivnog pona-
šanja izdvojeni su zahtevanje pažnje i neposlušnost u školi.
Agresivno ponašanje u školskoj sredini 
U ovu kategoriju uvrstili smo četiri rada koji su se bavili agresivnim po-
našanjem učenika u školskoj sredini. Škola je ambijent u kojem se najviše 
manifestuju različiti oblici agresivnog ponašanja učenika. 
Savović (Савовић, 2004), je nakon sprovedenog istraživanja registro-
vala različita mišljenja 275 nastavnika iz osnovnih i srednjih škola, o uzro-
cima agresivnog ponašanja učenika u našim školama: tri četvrtine ispitanih 
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nastavnika sklono je da za situaciju „okrivi“ opštu krizu društva, a nešto 
manji broj roditelje agresivnih učenika i program koji emituju mas–medi-
ji; ipak, ima i nastavnika koji su svesni uticaja škole na ponašanje učenika, 
spremni da preuzmu ličnu odgovornost za vaspitni rad i koji očekuju struč-
nu pomoć kako bi se uspešno suočili sa problemom agresivnog ponašanja 
svojih učenika.
Nakon istraživanja koje se baziralo na mišljenjima nastavnika, Savović 
(Савовић, 2005), je sprovela još jedno istraživanje na uzorku od 311 učenika 
osnovnih i srednjih škola i izdvojila one školske situacije koje predstavljaju 
izvore agresivnosti učenika i utvrdila oblike agresivnog ponašanja učenika 
u našim školama. Učenici se najčešće razbesne u kontaktu sa nastavnicima 
koji ne drže datu reč, dolaze i sami zbog nečega besni na čas, ne poštuju mi-
šljenje učenika i poverenje koje im je učenik ukazao. Tu je i grupa problema 
vezana za objektivnost i ispravnost procesa ocenjivanja, na koju su učenici 
izuzetno osetljivi, zahvaljujući ne samo nedovoljnom razumevanju ove obla-
sti od strane pojedinih nastavnika, već i rigidno primenjivanim metodama i 
načinima rada u nastavi. Autorka ističe da navedeni podaci o specifičnosti-
ma unutar odnosa nastavnik – učenik u našim školama mogu poslužiti kao 
osnov razumevanju osnovnih tačaka oko kojih dolazi do sukoba u socijal-
nom odnosu između nastavnika i učenika i, nadamo se, trasirati put izradi 
stručnih interventnih i preventivnih programa agresivnog ponašanja, koji 
bi se uspešno implementirali u svakodnevni školski rad (Савовић, 2005).
Stanković Đorđević (Станковић Ђорђевић, 2007), navodi da nastav-
nici u školama zapažaju negativne pojave u vezi sa ponašanjem dece – porast 
agresivnog i nasilnog ponašanja dece u školi, sve lošiju komunikaciju i odno-
se uzmeđu dece i odraslih. S obzirom da su rezultati istraživanja pokazali da 
je škola – nastavnici i stručni saradnici, osnovno uporište za rešavanje pro-
blema nasilja u školi, autorka ukazuje na neophodnost uvođenja programa 
prevencije nasilja koji treba da omoguće uspostavljanje kvalitetnih odnosa 
deteta sa odraslima i vršnjacima. 
Uticaj informacionih tehnologija na pojavu agresivnog ponašanja 
U ovu kategoriju svrtana su četiri rada. Popović Ćitić i Đurić (2009) je u 
svom radu analizirala empirijske studije o efektima prikaza nasilja u medijima 
na agresiju i došla do nekoliko zaključaka. Prvo, kratka izloženost prikazima 
nasilja povećava agresivno ponašanje, agresivne misli i emocije u kratkom vre-
menskom periodu. Drugo, ponavljana izloženost medijskom nasilju povećava 
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agresiju i nasilje u dugoročnim terminima, povećava prihvatanje nasilja kao 
načina rešavanja konflikata i razvija stavove i uverenja koja podržavaju agre-
siju. Treće, ponavljana izloženost nasilju ima snažniji uticaj kod dece i ado-
lescenata nego kod odraslih osoba. Na kraju, empirijskim istraživanjima nije 
identifikovana grupa (npr. pol, uzrast, tip ličnosti) koja je u potpunosti imuna 
na efekte medijskog nasilja. Izloženost medijskim prikazima nasilja je postoja-
ni i značajni faktor koji povećava rizik da će se deca ponašati agresivno, kako u 
kratkoročnim, tako u dugoročnim terminima, ali se ne može posmatrati kao 
izolovana determinanta uslovljenosti agresivnog ponašanja.
Rad Dmitrović (Дмитровић, 2011) ukazuje na značajan uticaj televi-
zije, crtanih filmova i kompjuterskih igrica na porast agresije i nasilja kod 
dece. Snažan uticaj medija, naročito televizije, ostvaruje se i na decu i to u 
velikim razmerama. Statistika pokazuje da postoji zabrinjavajuće visok pro-
cenat dece sa devijantnim i agresivnim ponašanjem, a analizirajući uzroke 
njihovog ponašanja dolazi se do zaključka kako je većina ispitivane dece 
provodila previše vremena uz „male ekrane“ i nekontrolisano gledala i „upi-
jala“ sve prateće sadržaje, od kojih su većina „obojena“ negativnostima, tj. 
nasiljem i agresivnošću. Autor ističe da je neophodno uzeti u obzir i moguć-
nosti korišćenja raznih edukativnih sadržaja u obrazovne svrhe kako ne bi 
preovladalo mišljenje da su mediji samo nešto loše i neprihvatljivo za decu.
Jevtić i Savić (2013) su sprovele istraživanje sa ciljem da se utvrdi uče-
stalost igranja video-igrica, nasilnost igrica, kao i kvalitet roditeljske kontro-
le nad igranjem video-igrica kod učenika osnovnih i srednjih škola. U istra-
živanju su učestvovali 578 iz četiri uzrasne grupe (12, 14, 16 i 18 godina). 
Rezultati istraživanja govore da većina ispitanika igra video-igrice (75.1%), 
pri čemu među njima ima značajno više dečaka nego devojčica i više starijih 
nego mlađih ispitanika. Roditeljska kontrola je slaba, veoma mali procenat 
ispitanika (4.4%) navodi da su im roditelji zabranili neku igricu zbog njenog 
sadržaja, roditelji, uglavnom, nikad ne proveravaju igrice koje igraju njihova 
deca (50.2 %) i u najvećem broju slučajeva (4.6 %) čak i ne pričaju s decom 
o igricama koje ona igraju. Rezultati su pokazali da većina učenika igra vi-
deo-igrice (75%), a da je roditeljska kontrola slaba (4,4%). Učestalost igranja 
video-igrica je negativno povezana sa školskim uspehom učenika. Autorke 
ističu da nasilnost igrica doprinosi ispoljavanju agresivnog i nasilnog pona-
šanja dece.
Jevtić (Јевтић, 2015) ističe da posmatranje agresije i nasilja kroz ra-
znovrsne vidove tehnologije, može dovesti do učenja i kasnijeg ispoljavanja 
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takvog ponašanja. Izloženost medijskom nasilju izaziva agresivno ponaša-
nje, te je stoga verovatno da izraženo agresivne ličnosti, imaju visok nivo 
kontrole ka nasilnom medijskom sadržaju. Faktori koji utiču na verovatnoću 
da dete bude pogođeno agresivnim ponašanjem nakon konzumiranja nasil-
nog sadržaja su: percepcija deteta ka nasilju kao realnoj pojavi, kao i identifi-
kacija deteta sa TV likovima i njegovo uverenje o društvenoj prihvatljivosti 
nasilja u globalu. Deca ne reaguju tako intenzivno kada su svesna fiktivnog 
elementa u medijskom sadržaju. Ona obično shvataju da pojedini sadržaji ne 
odgovaraju realnosti. Postoji i suprotna povezanost: agresivnija deca veruju 
da je televizija realnija i stoga imitiraju ovakvo ponašanje (Јевтић, 2015).
Prevencija agresivnog ponašanja 
Škola ima mogućnosti da ranom prevencijom predupredi i smanji agre-
sivno ponašanje kod učenika, ali je jednako važno i to što ona ima i moguć-
nosti da kod učenika razvije pozitivno socijalno ponašanje. Efekti dobrih 
programa prevencije obuhvataju ne samo pozitivne promene u socijalnom 
ponašanju učenika, već i bolji školski uspeh, zdraviji lični razvoj učenika i 
uspešniji rad škole u celini. Ovoj kategoriji pripada šest radova.
U mnogim radovima (Gašić Pavišić, 2006); Главина & Синдик, 2012; 
Ђорђевић & Стаменковић, 2003; Ожеговић, 2008; Савовић, 2005; 
Станић, 2008), opisani su različiti preventivni programi, intervencije i aktiv-
nosti, primeri dobre prakse, ali i niz predloga i sugestija za što uspešnije spro-
vođenje preventivnih programa u školskim uslovima. Iskustva primenjenih 
programa pokazuju da je najuspešniji pristup prevenciji agresivnog ponaša-
nja onaj koji obuhvata i učenike i školsko osoblje, koji počinje rano, još na 
predškolskom uzrastu, koji prožima celokupni obrazovno-vaspitni program, 
a ne ograničava se na pojedine učenike ili pojedine predmete ili časove, koji 
je usmeren na izgradnju pozitivne klime u školi,u kojoj se ne toleriše nasilje, 
vandalizam i agresivnost, a pozitivno ponašanje se podstiče i nagrađuje. 
Preventivni programi su uspešniji kada imaju podršku nastavnika, rodi-
telja i društvene sredine u kojoj se škola nalazi. Svaka škola treba da odabere 
program prevencije nasilja koji odgovara njenim potrebama i okolnostima u 
kojima radi. Za uvođenje i sprovođenje takvog programa treba da dobiju od-
govorne uloge svi učesnici u obrazovno-vaspitnom radu škole. Posebno se 
naglašava uloga nastavnika u realizaciji programa prevencije koja se ostva-
ruje osmišljavanjem aktivnosti vaspitnog rada u odjeljenskoj zajednici čiji 
je cilj kontinuirano pojačavanje prosocijalnog ponašanja koje će se ostvariti 
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razvojem empatije i altruizma, osećaja samopouzdanja i samopoštovanja, ali i 
veština nenasilne komunikacije, donošenja odluka i rešavanja konflikata. 
Preventivna uloga škole sastoji se u konkretnim vaspitnim akcijama 
usmerenim na sprečavanje i otklanjanje negativnih pojava agresivnog i nasil-
nog ponašanja u školi. Da bi škola uspešno ostvarila svoju preventivnu ulogu 
nužno je celovito ostvarivanje i vaspitne i obrazovne funkcije. Potrebno je 
više pažnje posvetiti praćenju i posmatranju ponašanja i aktivnosti učenika, 
donošenju jasnih pravila i propisa ponašanja, kao i njihovoj primeni, save-
todavnom radu sa učenicima, organizovanju slobodnih aktivnosti, saradnji 
porodice i škole. Vrlo je važno da ustanove preventivno deluju, što je pre 
moguće, jer svako odlaganje rešavanja problema može dovesti do njegovog 
porasta, odnosno do povećanog razvoja agresivnog ponašanja.
Zaključak
 Na osnovu analizirane literature može se zaključiti da kod nas postoji 
veliki broj teorijskih i istraživačkih radova u kojima je obrađivana problema-
tika agresivnog ponašanja dece i mladih. Istraživači se ne slažu oko toga da 
li postoji direktna veza između agresije (kao dinamičkog svojstva ličnosti) i 
agresivnosti (kao ličnosne crte, odnosno ličnosne tendencije) s jedne strane, 
i eksternalizovanih formi agresije, tj. agresivnog ponašanja, s druge strane. 
Ne postoji saglasnost o broju i vrsti objektivnih indikatora agresivnog pona-
šanja; nedostaju dokazi o oblicima agresivnog ponašanja u školi i njihovoj 
incidenci; malo je podataka o razlici između instrumentalne i impulsivne 
agresije, između odbrambene (reaktivne) i proaktivne agresivnosti itd. Svi 
ovi podaci govore o potrebi daljeg angažovanja istraživača u oblasti ispitiva-
nja školskog nasilja, agresije i agresivnog ponašanja dece i mladih.
Možemo primetiti da nema puno radova koji se bave širokim spektrom ri-
zičnih i protektivnih faktora (izuzev porodičnih faktora) ispoljavanja agresiv-
nog ponašanja, ali ni radova koji se bave programima prevencije, konkretnom 
primenom i analizom uspešnosti tih programa u našim školama. Takođe, 
primetan je i nedostatak radova koji se bave mišljenjima i kompetentnošću 
nastavnika za bavljenje ovom problematikom. Potrebno je sprovoditi istraži-
vanja na temu agresivnog ponašanja učenika u školskoj sredini. Iako je posled-
njih godina došlo do ekspanzije interesovanja za ovu problematiku, još uvek 
postoji mnogo prostora za empirijska istraživanja u ovoj oblasti.
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RESEARCH AGGRESSIVE BEHAVIOR CHILDREN AND YOUTH IN 
SERBIA FROM THE POINT OF RESEARCHERS: IMPLICATIONS  
FOR FURTHER RESEARCH
Maša Đurišić
Primary school "Veselin Masleša“, Belgrade, Serbia
Abstract
The research problems of aggressive behavior in children and young people 
acquire new knowledge that can contribute to the successful prevention of this 
behavior and mitigation of the consequences. In the society we live in aggressive 
behavior is widespread. The increase in aggressive behavior is very visible in 
schools. We just got these reasons focused on the study of this problem.
The aim of this study is that, aside literature review papers in his research 
focus set aggressive behavior in children and youth, and to systematize 
knowledge in this field which would result in the creation of guidelines 
for practical work. In this review we used the services of Serbian Library 
Consortium for Coordinated Acquisition – KOBSON through whom he made 
search base papers. Search included articles published in the period 2000 to 
2015. View included a number of papers, but 48 of them used for this work. It 
is a qualitative research in which the procedure has been used content analysis. 
Concerns about aggressive behavior reinforces the requirement to explain 
the problem and to take measures to resolve. It is therefore necessary that 
all schools implement various programs and projects whose objectives are 
teaching non-violent communication, reducing violence in schools as well as 
the activation of children and youth. Thus, aggressive behavior can suppress 
the elimination of what it promotes and changing the motives that cause it. 
Keywords: aggressive behavior, research, problems, prevention, students, 
school
